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The grassroots democratic self-governing refers to the grass-roots 
levels’ self education， management， service， supervision， is the ways 
people involve in to manage the state and social affairs， is an important 
form of practice of socialist democracy in China. However， according to 
the researchers， it is not high enough in the grassroots democratic 
self-government practice participation also the enthusiasm in the urban 
and rural residents in China currently. What are the factors influence the 
participation and enthusiasm in the grass-roots democracy and autonomy in 
the behaviors of urban and rural residents? In this paper， by studying 
the 2010 Chinese General Social Survey (CGSS2010) data， using SPSS 
statistical technology， through the establishment of Logistic regression 
model， investigate the variables’ impacts to political efficacy like 
gender、 age、 education level、 household registration、political 
affiliation、social class and other control variables according to whether 
the urban and rural residents participating in the democratic election. 
The results found that the internal political efficacy of the citizens from 
residence (Village) has no significant effects contributing in voting in 
the committee election， while the external political efficacy does have. 
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